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• 个人利益 VS 公共利益
Google Books Project
• 2003.12 Google Print试用版


































































1930年，Robert Carlton Brown发明“The Readies”




























2009年，Barnes & Noble 发布了Nook, 索尼通过Overdrive平台允许
读者将感兴趣的电子图书下载到终端阅读。
2010 年












• Print Books Are Easier to Format
• Print Books Don’t Have the Same 
Degree of Separation
• Print Books Don’t Require You to 
Stare at a Screen
• E-Books Are More Interactive
• E-Books Are Often Cheaper





























(Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities，简称
《柏林宣言》)，开放存取运动进入蓬勃发展阶段。
• 2003年10月15日，中国科技论文在线网站正式开通。
• 2004年5月，中国科学院、国家自然科学基金委员会签署《柏林宣
言》，以推动全球科学家共享网络科学资源。
• 2013年7月，国家哲学社会科学学术期刊数据库正式上线。
• 2015年，国家自然科学基金委员会正式发布“国家自然科学基金基
础研究知识库”。
• 2016年6月，中国科学院的ChinaXiv.org预印本平台正式上线运行。
过
去
第十章阅读，不可不说的秘密
读书札记
1. 杰弗里·马登
2. 托马斯·杰斐逊
3. 威廉·德雷克
 马基雅维利式的思想状态
并非受过教育的精英集团内部的所有人都接收同一种哲学，每个人
都倾向于以同样不带偏见的方式阅读世界
 思想史包括阅读史
阅读内容、阅读方式
思
考
•有关阅读的未来
•经典之处
Email: chenjuan@xmu.edu.cn
感谢大家的聆听！
